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“Jika kamu tidak bisa jadi jalan raya, jadilah jalan setapak..” 
“Jika kamu tidak bisa menjadi matahari, jadilah bintang...” 
“Bukan ukuran yang membuatmu menang atau kalah...” 
“Apapun dirimu, jadilah yang terbaik...” 
“Jangan pernah terlena dengan keberhasilan” 
“Jangan pernah terbuai dengan kenikmatan” 
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Lampiran 1 Data Penelitian 






Pengangguran merupakan masalah Pengangguran sangat berpengaruh 
terhadap perekonomian dan sosial masyarakat suatu negara. Tujuan akhir dari 
pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan 
kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar setabil dan dalam 
keadaan terus meningkat. Jika tingkat pengangguran disuatu negara relatif tinggi, 
hal ini akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah 
diimpikan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah 
penduduk, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap tingkat 
pengangguran di Kabupaten Sukoharjo tahun 1990-2015 dan seberapa besar 
pengaruhnya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan mengambil data 
sekunder berupa deret berkala jumlah pengangguran di kabupaten Sukoharjo dari 
tahun 1990-2015. Alat analisis yang digunakan adalah model regresi linier 
berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS).  
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa jumlah penduduk, 
pertumbuhan ekonomi, dan inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
pengangguran. Tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap pengangguran. 
 
Kata Kunci:  tingkat pengangguran, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, 





















Unemployment is a problem Unemployment is very influential on the 
economy and social life of a country's society. The ultimate goal of a country's 
economic development is basically to increase the prosperity of the people and 
economic growth so that it is stable and in a state of continuous improvement. If 
the unemployment rate in a country is relatively high, this will hamper the 
achievement of the economic development goals that have been dreamed of. 
This study aimed to find out the effect of variable population, education 
level, economic growth and inflation on the unemployment rate in Sukoharjo 
Regency in 1990-2015 and how much influence it has. 
This type of research is quantitative research by taking secondary data in 
the form of a periodic series of unemployment in Sukoharjo district from 1990-
2015. The analysis tool used is a multiple linear regression model with the 
Ordinary Least Square (OLS) method. 
Based on the results of the analysis, it is known that the population, 
economic growth, and inflation have a significant influence on unemployment. 
The level of education does not have a significant effect on unemployment. 
 
Keywords:  unemployment rate, population, education level, economic growth, 
inflation. 
 
 
 
 
 
 
